







した A. O. Barnabooth, ses œuvres complètes, c’est-à-dire un conte, ses
poésies et son journal intime（『A. O. バルナブース全集、すなわち一つの
短篇、詩および日記』、以後『全集』と略記する）1）には、三つの作品が
収録されている。第一部は « Le Pauvre Chemisier »（「哀れなシャツ屋」）
と題した « Conte »（「短篇」）、第二部は38篇の « Poésies »（「詩」）、第三
部は « Journal Intime »（「日記」）である。ラルボーはこの作品の設定に
一つの仕掛けをほどこした。彼は『全集』の冒頭に、自らを『全集』を
まとめた刊行者と位置づけた « Avertissement »（「はしがき」）を付し、






























成を把握することにしたい 2）。最初のページには « A. O. Barnabooth, ses
œuvres complètes, c’est-à-dire un conte, ses poésies et son journal intime » の
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ている。その次のページには、『全集』の第一部であることを示すロー
マ数字 « I » の下に短篇のタイトル « Le Pauvre Chemisier » が置かれ、そ












V. L. 3） （下線強調は筆者による）
ここには『全集』の二つの特徴が強調されている。一つは「刊行者」
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加えて、« V. L. » がバルナブースの作品や友人を示す際に三人称の所
有形容詞 (« son », « sa », « ses ») を用いていること、作品に対して「い
わば自己中心的」との主観的な評価を与えていることに着目したい。そ
こに « V. L. » が、『全集』をバルナブースが著した作品として読者に提
供しようとする意志がうかがえるからである。
さらに « V. L. » は、「はしがき」の他にも『全集』内にコメントを差
しはさむことで、繰り返しバルナブースと自身とを区別しようとしてい
る。例えば、「日記」の 4月16日の欄外にバルナブースの記述内容に対





に当てはめている。V. L. 4） （下線強調は筆者による）
この刊行者は 6月 7日の「日記」にも再び登場し、自身の存在を訴え
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またこのことに関してはラルボーも問われることが多かったようであ












訳と称する処女作、Théâtre de Clara Gazul（『クララ・ガスル戯曲集』、
1825）を出版したフランスの作家である 10）。また、劇作家 Alain-René
Lesage（アラン ＝ ルネ・ルサージュ、1668―1747）の一人称小説、






















« hétéronyme »（「異名」）を複数持つポルトガルの詩人、Fernando Pessoa
（フェルナンド・ペソア、1888―1935）の例が挙げられる。ペソアには彼
自身とは別の存在である三人の詩人がいたからである。その最初の詩人
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身となる作品があることにも目を向ける必要があろう。それはラルボー
が1908年に匿名で出版した、Poèmes par un riche amateur, ou Œuvres
françaises de M. Barnabooth（『裕福な好事家の詩、あるいはバルナブー
ス氏によるフランス語の作品』、以下『裕福な好事家の詩』と略記する）
である。『裕福な好事家の詩』は自費出版で200部のみ作られ、短編「哀









（カルチュイヴェルス）の甥である X. M. Tournier de Zamble（グザヴィ
エ ＝マクサンス・トゥルニエ・ド・ザンブル）であると記されており、
バルナブースの生い立ちや勝手気ままな性格が引き起こす出来事を時系
列で語っている。また、その « Préface de l’éditeur »（「編者による序
文」）ではトゥルニエ・ド・ザンブルがバルナブースを指して、







な好事家の詩』が出版された翌年の1909年 2 月に、月刊文芸誌 La
Nouvelle Revue Française（『新フランス評論』、以下 N.R.F. と略記する）
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の « Note »（「ノート」）に、N.R.F. の中心的人物であった André Gide






















































































































1）A. O. Barnabooth, ses œuvres complètes, c’est-à-dire un conte, ses poésies et son
journal intime の引用は、Valery Larbaud, « A. O. Barnabooth, ses œuvres
complètes, c’est-à-dire un conte, ses poésies et son journal intime » in Œuvres,
préface de Marcel Arland, Commentaires et notes par G. Jean-Aubry et Robert
Mallet, Essai de bibliographie chronologique par Jacqueline Famerie, Paris,





2）A.O.B., Pléiade, pp. 19-23.
3）A.O.B., Pléiade, p. 21.
4）A.O.B., Pléiade, p. 93.
5）A.O.B., Pléiade, p. 188.
6）A.O.B., Pléiade, p. 188.
7）A.O.B., Pléiade, p. 117.
8）Gérard Genette, Seuils, Paris, Éditions du Seuil, 1987, p. 43.
9）Jean-Benoît Puech, l’Auteur supposé. Essai de typologie des écrivains imagi-
naires en littérature, thèse EHESS, Paris, 1982, cité par Gérard Genette, Seuil,
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16）オクタビオ・パス、鼓直訳「自分にとっての他人」（Octavio Paz, « El
desconocído de si mismo » in Los signos en rotatión の抄訳）『現代詩手帖』
1996年 6月号（特集フェルナンド・ペソア―異名者たちの海）、84―85頁
を参照した。
17）Octavio Paz, « Croisements et bifurcations : A. O. Barnabooth, Álvaro de
Campos, Alberto Caeiro », traduit de l’espagnol par Jean-Claude Masson, in La
















20）« Notes », Pléiade, p. 1135.（本文における下線強調は筆者による）
21）« Notes » in La Nouvelle Revue Française, 1909 No. 1, Paris, NRF, 1909, pp. 101-
103 および岩崎力訳『A. O. バルナブース全集』313頁を参考にした。
22）« Notes » in La Nouvelle Revue Française, 1909 No. 1, pp. 102-103.  また、ジ
ッドの1908年 7月28日の日記には、「ヴァレリー・ラルボーの詩はおもし
ろい。これを読みながら、私は『地の糧』の中で、もっとシニカルである
べきだったと思う。」との記述がある。André Gide, Journal, tome 1,
Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1951, p. 269.
23）« Notes », Pléiade, p. 1194.
24）岩崎力訳『A. O. バルナブース全集』313―314頁を参考にした。詳細は
Pléiade, pp. 1158-1184 に記載されている。
25）Béatrice Didier, Le journal intime, Paris, Presses universitaires de France, 1976,
p. 149.
26）A.O.B., Pléiade, p. 93.
27）A.O.B., Pléiade, p. 94.
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Larbaud et « Barnabooth » : La relation entre auteur et œuvres 
dans A. O. Barnabooth, ses œuvres complètes
SATÔ, Miyuki
A. O. Barnabooth, ses œuvres complètes, c’est-à-dire un conte, ses poésies et
son journal intime (1913) est un texte de Valery Larbaud (1881-1957), mais
que la page de couverture présente comme l’œuvre de son personnage princi-
pal, Archibald Olson Barnabooth, dont Larbaud se fait passer pour le simple
éditeur.  Cette œuvre présent le récit de Barnabooth, poète millionnaire sud-
américain, qui voyage à travers l’Europe à la recherche de soi et rédige trois
textes, un conte, « Le Pauvre Chemisier », un recueil de poésies, « Poèsies » et
un journal, « Journal intime ».  Or, dans quel but Larbaud a-t-il fait écrire ses
trois textes par Barnabooth ?
Larbaud apparaît parfois dans le texte pour assurer la distinction entre son
personnage et lui.  Il traite Barnabooth comme un auteur réel.  Pourtant, si
Larbaud a souligné que Barnabooth n’était pas un pseudonyme mais le héros
d’un roman, la ressemblance des milieux familiaux ou des éléments autobio-
graphiques parfois conduit les lecteurs à confondre les deux personnages.
Or dès le plan du roman de Barnabooth, on s’aperçoit qu’il existe une rela-
tion intime entre l’auteur et son personnage.  La « Biographie de M.
Barnabooth » parue dans Poèmes par un riche amateur, ou Œuvres françaises
de M. Barnabooth, édition de 1908, fut remaniée pour devenir le « Journal
Intime » de l’édition de 1913, dont l’auteur est présenté comme étant le person-
nage principal, Barnabooth, peu à peu assimilé à l’auteur réel, Valery Larbaud.
Si le style du journal intime, dont on peut prolonger la rédaction à sa guise,
nous paraît le mieux approprié pour exprimer le for intérieur de l’auteur, chez
Larbaud, le style de discours adopté par Barnabooth conduira plus tard au
« monologue intérieur ».
Larbaud a inventé le pseudo-auteur Barnabooth pour expérimenter sur lui
son propre travail d’écrivain : A. O. Barnabooth devient ainsi une sorte de
cobaye.             （人文科学研究科フランス文学専攻　博士後期課程 1年）
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